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Abstract
Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common 
disease worldwide, and its prevalence is increasing 
in both developed and developing countries. GERD 
is divided into three subtypes, namely, erosive 
esophagitis, nonerosive reflux disease (NERD), and 
Barrett’s esophagus. The etiology, pathogenesis, clinical 
manifestations, and response to treatment of GERD 
invariably show high heterogeneity or significant 
individual difference, especially NERD and refractory 
GERD. On the other hand, advanced technology has 
currently provided a wide range of methods for the 
diagnosis and treatment of GERD patients; however, the 
long-term efficacy and quality of life of some patients are 
unsatisfactory. Therefore, each GERD patient needs a 
specialized management strategy aiming at his/her own 
condition, which is known as individualized medicine 
or personalized medicine. The goal of GERD treatment 
is to relieve the symptoms, while symptomatic remission 
is directly related to the quality of life. In other words, 
health-related quality of life and patient satisfaction may 
be reasonable criteria for GERD. In this paper, we will 
discuss the individualized medicine of GERD.
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(gastroesophageal reflux disease, GERD)是一种非常复
杂的疾病, 常与其他疾病重叠存在, 如嗜酸细胞性食管
炎、贲门失弛缓症、消化不良以及功能性食管疾病. 




涉及与健康有关的生活质量(health-related quality of 





1.1 性别与年龄 GERD发病随年龄增长而升高, 且与性









女性在治疗时与质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, 
PPIs)剂量增加的需求相关[10]. 
1.2 遗传、种族及地域差异 G E R D发病率, 北美为
18.1%-27.8%, 南美27.8%, 欧洲8.8%-25.9%, 东亚
2.5%-7.8%, 中东8.7%-33.1%, 澳大利亚11.6%[11]. 在亚洲, 
GERD症状频率也在升高[12]. 中国新疆维吾尔族GERD
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1.4 疾病及药物 肥胖是GERD的独立危险因素, 而且




裂孔疝(hiatal hernia, HH)的进展[23]. GERD与睡眠障碍
之间存在相互影响, 睡眠剥夺可增强食管对酸的敏感





















流[32], NERD的24 h阻抗pH监测可有以下表现: (1)真正





















耐药”、“P P I抵抗”、“P P I无应答”及“P P I失
败”, 尚未统一命名, 但均被认为是RGERD的原因, 而
且大部分存在于NERD人群中[38,39]. 由于以往研究结果
均来自西方, 日本学者将PPI-耐药的NERD定义为: 在





















碍性疾病, 特征为食管括约肌和蠕动障碍; 其次, 由于食
管的高敏感性而使它不可避免地涉及神经胃肠病学(外
周和中枢机制); 第三, 它是一种酸-消化疾病或酸-相关




















































































































者. 磁性括约肌增强装置(LINX® Reflux Management 
System)可增强LES静息压, 减少反流, 可显著改善
GERD-HRQOL, 减少PPIs用量, 减少并发症, 降低手
术需求, 显示了安全性和远期疗效, 尤其适用于对PPI
应答差、不能耐受P P I不良反应以及维持治疗失败
















过50%, 在妊娠期前3 mo为16.9%, 中间3 mo为25.3%, 最
后3 mo为51.2%[80]. 妊娠中期3 moLESP可降至正常值的






























1.8%及3.5%, 远低于成人[90]. 随着年龄增长, GERD发
病率缓慢上升. 大部分健康婴儿会有每日的反食或呕
吐, 并不影响正常生长, 属于生理性反流, 而GERD常与
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磁性括约肌增强装置(LINX® Reflux Management System)
超声外科内支架术 (MUSE)
GERD: 胃食管反流病; PPI: 质子泵抑制剂.
     
表 2 特殊人群GERD的个体化管理策略
GERD人群 管理方案及治疗措施




提高依从性; 优化治疗方案, 如调整PPI的用法(种类、剂量、给药时间、联合一种PPI或其他药物), 与促动力剂或
H2RAs/TLESR抑制剂联用; 
功能性烧心、HE和胸痛者: 神经调节剂及行为治疗, 三环类抗抑郁药和选择性血清素再摄取抑制剂; 
新型药物: 右兰索拉唑, 沃诺拉赞, 海藻酸钠-抗酸剂复合制剂(Gaviscon)(选择性针对“酸袋”的有效性靶向措施); 
上述治疗无效: 内镜下治疗或手术治疗(参见表1). 
妊娠期女性 生活方式调整为一线治疗; 
海藻酸盐, 硫糖铝, 钙-镁复合抗酸剂; 
雷尼替丁对先兆子痫者特别推荐使用; 
当对上述方案无应答时, 可以使用除奥美拉唑以外的其他PPIs. 
老年患者 生活方式调整为基础治疗, 对发作性烧心及反流症状效果明显; 
减轻体重、戒烟、避免饮酒, 限制巧克力、柑橘类水果和果汁、碳酸饮料、辛辣食物、番茄制品、咖啡因、夜间加
餐; 
PPIs是一线用药, H2RAs和抗酸剂为二线用药, 促动力剂与PPIs或H2RAs联用效果优于单药治疗; 
以上方案对症状控制不佳者, 选择手术治疗. 
儿童及青少年患者 以综合保守治疗措施为主; 
婴儿期: 父母教育和支持, 减少喂食, 左侧卧位体位, 饮食浓稠, 不建议用PPIs; 
生活方式调整: 儿童期: 超重/肥胖者减重, 避免咖啡因、巧克力
青少年: 避免酒精、烟草, 睡眠时左侧卧位+抬高床头; 
药物治疗: PPIs为首选、至少12 wk. 右兰索拉唑可有效改善NERD患者的烧心症状及生活质量; 抗酸剂仅用于短期
内的症状缓解; 
外科手术治疗指征: 最佳治疗方案失败, 疗程较长、产生药物依赖, 以及出现危及生命的GERD并发症. 神经功能受损
者最常需要手术. 
GERD: 胃食管反流病; PPI: 质子泵抑制剂; RGERD: 难治性胃食管反流病; HE: 食管高敏感.
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